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İnci Asena, kitabıyla 70 yazar ve şaire, yüzyılımızı yaşanır kıldıkları için teşekkür ediyor
20. yüzyılda yazınımıza d verenler
K ültür Servisi - İnci Asena, ‘Yirmin­
ci Yüzyüda Yazınımıza ElVerenler’ adlı 
kitabıyla yirminci yüzyıla ‘teşekkür’ edi­
yor. Asena, Adam Yayınlarından çıkan 
bu kitabında 70 yazar ve şaire panola­
ra el bastırarak el üzerine bir metin ya 
da şiir yazdırmış.
inci Asena, M elih Cevdet Anday’ın 
“Yağmurun Atanda” şiirini okuduğun­
da iki dizesini ‘iç sesinden hiç çıkarta- 
m am ış’: Yirminci yüzyılı yaşadım/Er­
telenmiş bir yüzyıldı bu.
Yirminci yüzyıl biterken 
1999 yılının Temmuz ayın­
da yazarlara, panolara el bas­
tırmayı düşünmüş, bunu na­
sıl kitaba dönüştürdüğünü 
sunu yazısında şöyle anlatı­
yor: “ 1999 yılında herkes bir 
ucundan tutmaya başladı yir­
minci yüzyılın. Ben de tuta­
yım ,dedim . Yüzyılımızyazı- 
mna el verenlerin el izlerini, 
büyük panolar üzerine ak li­
lik boyayla almaya başladım.
Tanıdığım, ulaşabildiğim ya­
zarları, şairleri aradım. Ço­
ğu beni kırmadı. Geldiler, el izlerini ver- 
diler. Fotoğraflarını da çektim. Sonra gü­
zel bir kitap olacağı düştü aklıma. Ge­
ne aradım hepsini. El üzerine bir yazı, 
bir şür istedim. Kırmadüar, zam an ayı­
rıp yazdüar. Hazırlanması bir yılı aştı. 
Sonunda bu kitap çıktı ortaya.”
İlk adımı atmasına M etin Deniz yar­
dımcı olmuş, kullanacağı boyayı ve 
yöntemi söylemiş. Hatta koca panoyu 
arabaya yükleyip M em et Fuat’ın evi­
ne birlikte gitmişler ve elini ilk basan
kişi Memet Fuat olmuş.
Tanıdığı, ulaşabildiği bütün yazarla­
ra telefon eden Asena, kırk yaş alt sı­
manın dışında hiçbir sınır koymamış. 
Yazarların panolara el basması bir yıl 
kadar sürmüş. Sonra el üzerine bir me­
tin, bir şiir yazmalarını rica etmiş. Yal­
nız üç-beş kişi eski yazdıklanndan ver­
miş. Ötekilerin tümü özgün metin.
Kitabın tasarımı ise Erkal Yavi’ye  
ait.
inci Asena, “Yirminci yüzyıl şiirine 
ve yazınına el verenler burada yer alan- 
laria sınırlı değü elbette. Ç ok daha faz­
la. Aramızdan ayrılmış olanlar var, ula­
şamadıklarım var. Sayısız kitaplar üret­
miş yüzlerce şair, yazar var. Bu kitapla 
hepsine teşekkür etm ek istedim. Yüz­
yılımızı yaşanır kıldıkları için” diyor.
Kitapların yakıldığı, yasaklandığı, 
toplatıldığı, yazarlann, şairlerin tutsak 
edildiği; okumanın özendirilmediği gi­
bi baltalandığı ülkemizde yazarlığın ve
şairliğin özveri isteyen, yürek isteyen 
bir iş olduğunu düşünüyor inci Asena. 
Bu kitabı da yirminci yüzyılın ‘teşek­
kür’ kitabı olarak görüyor. Bir simge 
kitap gibi...
Kitapta yer alan yazarlar ve şairler ise 
şunlar:
M îna Urgan, Zeyyat Selimoğlu, Fa­
kir Bay kurt, Vedat Günyol, Ilhan Berk, 
Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Arif Da­
mar, M em et Fuat, Şükran Kurdakul, 
Fethi Naci, Erhan Bener, Ada­
let Ağaoğlu, Muzaffer Buyruk­
çu, M ehm et H. Doğan, Leyla 
Erbil, Tank Dursun K., Server 
Tanilli, Sait Maden, A. Turan 
Oflazoğlu, Cevat Çapan, Ah­
met Oktay, Tahsin Yücel, Cen­
giz Bektaş, Demirtaş Ceyhun, 
Orhan Duru, U ğur Kökden, 
Erdal Öz, Kem al Özer, Demir 
Özlü, Ferit Edgü, Özdemir İn­
ce, Doğan Hızlan, Eray Can- 
berk, Egemen Berköz, Melisa 
Gürpınar, Tomris Uyar, Ata- 
olBehramoğlu, Pınar Kür, Gü­
ven Turan, Füsun Akatlı, İnci 
Aral, Refik Durbaş, Necati Tosuner, 
Duygu Asena, Nihat Behram, inci Ase­
na, Hulki Aktunç, Necati Güngör, Ah­
m et Altan, Nedim Gürsel, Cemil Ka- 
vukçu, Barış Pirhasan, Erdal Alova, 
Enis Batur, Müslim Çelik, Şükrü Erbaş, 
Yaşar Miraç, Feridun Andaç, Yelda Ka- 
rataş, Roni Margulies, Murathan Mun- 
gan, Haydar Ergülen, Turgay Fişekçi, 
Semih Gümüş, M ario Levi, Enver Er­
can, M ehm et Yaşın, Haşan Ali Toptaş 
ve Kaan Arslanoğlu.
Y,üzyılımız yazınına el verenlerin el 
izlerini büyük panolar üzerine akrilik 
boyayla aldım. Tanıdığım, ulaşabildiğim 
yazarları, şairleri aradım. Panolara el 
bastırdıktan sonra, el üzerine bir metin 
ya da şiir yazmalannı rica ettim. Bu 
kitapla hepsine teşekkür etmek istedim. 
Yüzyılımızı yaşanır kıldıkları için.
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İnci Asena, kitapta kırk yaş alt sınırının dışında hiç bir sınır koymamış.
